






















































































































































ductor público matriculado）、もしそのような者がいない場合は、的確な通訳（un 
















ミュニケーション能力の促進（Desarrollar la capacidad de expresión y comunica-
ción a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales）、初等教育（Art. 27）
の目的では、様々な分野の知識を身につけさせる機会を提供すると記載のある




　“d） Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española 























　“El doblaje para la televisación de películas （…） deberá ser realizado en idioma 
castellano neutro, según su uso corriente en nuestro país, pero comprensible para todo 




















　“799. Quien no conozca el castellano, pero se exprese claramente en otro idioma y 





　タバコによる健康被害を防ぐ法律（Ley Nº 18.256. 2008）には、公共施設と
職場の閉鎖空間、ならびに閉鎖空間もしくは戸外の保健衛生と教育施設での禁
煙を規定し、そこにスペイン語で（en idioma español）、次のように表記するこ
とを義務付けている： “Prohibido fumar, ambiente 100% libre de humo de tabaco”
（禁煙、タバコの煙から100％自由な環境）
　教育基本法（Ley General de Educación. aprobado en la Cámara de Senadores el 
10 de diciembre de 2008）38）には、何語で教育を行うかについての規定はない。
第40条には、ウルグアイに存在する母語として、スペイン語、ポルトガル語、
ウルグアイ手話39）をあげている：
　“5） La educación lingüística tendrá como propósito el desarrollo de las 
competencias comunicativas de las personas, el dominio de la lengua escrita, el respeto 
de las variedades lingüísticas, la reflexión sobre la lengua, la consideración de las 
diferentes lenguas maternas existentes en el país （español del Uruguay, portugués del 
Uruguay, lengua de señas uruguaya） y la formación plurilingüe a través de la 





　商標法（Ley de Marcas. 1998）40）の第４条の記載からは、ウルグアイでは、ス
ペイン語が一般的に使われ、理解される言語と解釈できる。
　“12º Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya 
traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 
9º), 10） y 11） precedentes.”（第12項　外国語の語や語の結合で、そのスペイン
語訳が前項の第9, 10, 11項の禁止事項と解釈される場合）
５．チリ41）






　家庭裁判所法（Ley Núm. 19.968 Crea los Tribunales de Familia. 2004）の43条
には、カスティーリャ語がわからない証人からは、18歳以上の通訳によって
証言を得ると規定してある：
　“De la necesidad de intérprete. Si el testigo no supiere el idioma castellano, será 
examinado por medio de un intérprete mayor de dieciocho años, quien prestará 
juramento o promesa de desempeñar bien y fielmente el cargo, y por cuyo conducto se 









　“Las personas pertenecientes a una etnia indígena, … podrán solicitar que la 
manifestación, la información para el matrimonio y la celebración de éste se efectúen 
en su lengua materna. En este caso, así como en el que uno o ambos contrayentes no 
conocieren el idioma castellano, o fueren sordomudos que no pudieren expresarse por 
escrito, la manifestación, información y celebración del matrimonio se harán por medio 
de una persona habilitada para interpretar la lengua de el o los contrayentes o que 











　“No podrán ser testigos en las diligencias previas ni en la celebración del 
matrimonio: … 5º Los que no entendieren el idioma castellano o aquellos que 




　法律第17439号（Ley Nº 17.439. 1980）の第１条には、ラジオ、テレビの生
放送や生の興行において、俳優や役者のカスティーリャ語話者の85％が、チ
リ人でなければならないと規定している：
　“En los espectáculos artísticos de números vivos que se presenten en radioemisoras, 
canales de televisión, salas de espectáculos, boites, cabarets, casinos, hosterías, clubes 
sociales, quintas de recreo, restaurantes, rodeos, ramadas, exposiciones, gimnasios, 
circos y carpas móviles y establecimientos similares, el 85% de los artistas que se 










　“Artículo 13. Para lograr los objetivos generales señalados en el artículo anterior, los 




　a） Saber leer y escribir; expresarse correctamente en el idioma castellano en forma 
















月５日の法律第４号で、スペイン語を公用語と規定した（Ley. 1. 1993: 
Exposición de Motivos）。そして1993年１月28日承認の現行の法律第１号では、
スペイン語と英語両方を公用語と規定している：
　“Artículo 1.̶Se establecen el español y el inglés como idiomas oficiales del 
Gobierno de Puerto Rico. Ambos se podrán utilizar, indistintamente, en todos los 
departamentos, municipios, u otras sub-divisiones políticas, agencias, corporaciones 
públicas, oficinas y dependencias gubernamentales de las Ramas Ejecutiva, Legislativa 
y Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conforme a lo dispuesto en esta 











　“El inglés constituye el idioma que más frecuentemente se utiliza para llevar a cabo 





　“La enseñanza se impartirá en español y/o inglés en las escuelas del Sistema.”（Ley 





く話す」（Very well）より低い回答（Well, Not well, Not at all）が71.9％とのアメ





















　公用語（lengua oficialあるいは idioma oficial）という用語は使ってないけれ
ども、公的な手続きなどの使う言語として、「先住民族言語権基本法」（Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas）47）に、先住民言語がス
ペイン語と同じ効力を持つと規定している。
　“ARTÍCULO 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la 
presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la 




　“ARTÍCULO 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para 
cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la 
gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio 


















の刑事訴訟連邦法（Código Federal de Procedimientos Penales. 1934年．Última 










　“deberán contar con lenguaje de señas mexicana o subtitulaje oculto en idioma 
nacional” （43）（メキシコ手話または国語による［通常］隠された字幕を含め
なければならない）





























き、この部分を訂正する：“Las lenguas oficiales de la República de Guinea Ecuatorial son 





























（en los términos que fija la ley）と規定し、ニカラグア憲法第11条で法が定める場合（en 















































25） Codigo Procesal Penal. Ley 23984. 21-ago-1991. Publicada en el Boletín Oficial del 09-sep-
1991. Número: 27215
26） Codigo Civil y Comercial de la Nacion. Ley 26.994. Sancionada: Octubre 1 de 2014, 
Promulgada: Octubre 7 de 2014
27） Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion. Ley N° 17.454. 20-sep-1967. Publicada en 
el Boletín Oficial del 07-nov-1967. Número: 21308. Texto ordenado en 1981 por decreto N° 
1042/1981 ‒ B.O. 27/08/1981, Segunda Seccion.
28） Ley de Educacion Nacional. Ley 26.206. Sancionada: Diciembre 14 de 2006. Promulgada: 





30） Educacion. Ley 26.468. Sancionada: Diciembre 17 de 2008. Promulgada de Hecho: Enero 
12 de 2009
31） “Todas las escuelas secundarias del sistema educativo nacional” (Art. 1)
32 水戸（2011）によるとブラジルはスペイン語教育を「1998年８月11日に上院が
2003年までに全国の中等教育で義務化する決定をした」とのことである。
33） Texto ordenado de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematografica Nacional nº 17.741 
y sus modificatorias (ecreto 1248/2001). 引用した条文は、改訂後 Art. 8.a)、以前は Art. 
7.b).
34） Servicios de comunicacion audiovisual. Ley 26.522. Sancionada: Octubre 10 de 2009. 
Promulgada: Octubre 10 de 2009.
35） DOBLAJE. LEY N° 23.316. Sancionada: Mayo 7 de 1986.　Promulgada: Mayo 23 de 
1986.
36） Leclerc (2013) を参考にした。
37） http://www.fder.edu.uy/2014/documentos/codigo-civil.pdf (2014/11/02)
38） http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ AnexoXIV_Ley18437.pdf (2014/11/02)
39） Ley Nº 17.378（2001年）ウルグアイ手話を自然言語として全土ですべての効力を認
め、通訳等によって公的なコミュニケーションを保障するとしている。
40） http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=177870
41） Leclerc (2011) を参考にした。
42） Publicada el 10 de marzo de 1990. Publicada en el Diario Oficial el 21 de febrero de 2006, 




43） Decreto No 11 Promúlgase la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la UNESCO. Decreto Nº 280 Modifica Decreto Nº 40, de 1996, que establece 
los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y 
Fija Normas Generales para su Aplicación (25-Sep-2009). Decreto Nº 280: ÍNDICE. Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y Media, 
Actualización 2009, Ministerio de Educación, República de Chile, Santiago, Diciembre de 
2009.
44） Language Use and English-Speaking Ability for the Population 5 Years and Over for the 




46） Lewis et al. (2014) のデータで総人口3,726,000人より多い数の理由は不明。
47） Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003. Última 
reforma publicada DOF 09‒04‒2012.
48） texto vigente a partir del 13‒08‒2014. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 
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 Las constituciones de los países: Argentina, Uruguay, Chile, Puerto Rico y 
México, como también la de Japón, no hacen referencia a la lengua oficial. Entre 
estos países, Puerto Rico, Estado Libre Asociado de los Estados Unidos de 
América, tiene una ley en que establece sus lenguas oficiales debido a la rivalidad 
entre el español y el inglés. Por su parte México reconoce que el español y las 
lenguas indígenas son lenguas nacionales en la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Los demás países; Argentina, Uruguay, 
Chile y Japón cuentan con disposiciones del uso del idioma en cada ley que 
reglamenta los actos procesales, educación, cinematografía y televisión etc. El 
español, y el japonés en el caso de Japón, es la lengua oficial de facto y las leyes de 
Argentina, México y Japón las más de las veces se refieren a ella con la 
denominación de lengua o idioma nacional sin mencionar qué lengua es. En una 
ley de Argentina se usa el término idioma castellano neutro, quizá por la conciencia 
de la peculiaridad regional del español que se habla en su país.
HOTTA Hideo
Las lenguas oficiales en las leyes
de los países hispanohablantes y Japón
